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1 L’évolution des réseaux se produit au sein de deux milieux en voie de transformation
dans des directions divergentes. Les villes s’étendent en surface et leur population croît ;
ces  mouvements  sont  indéniables,  même  s’ils  sont  plus  lents  que  dans  d’autres  pays
industrialisés. Une politique des transports urbains s’impose aux autorités qui ne peuvent
sacrifier un service public de transport de plus en plus indispensable. Le milieu rural est
atone, il se dépeuple, mal remis des saignées de la Grande Guerre, il demeure dans bien
des  régions  dans  son  archaïsme  agraire.  Le  maintien  des  services  n’a  pas  le  même
caractère impératif qu’en ville.
2 La situation des réseaux de CFIL et de TVM et celle des réseaux de TV et de TVB doit être
distinguée.
3 L’évolution porte sur trois données qu’on ne saurait confondre : le sort des entreprises
privées ou publiques bénéficiaires d’une concession, l’évolution du nombre de kilomètres
exploités par une entreprise ou dans un territoire définis, le nombre de ces kilomètres
parcourus sur des voies ferrées ; si la part du réseau ferré en exploitation est l’objectif
premier de cette étude cela n’exclut pas de mesurer le développement du réseau exploité
par route.
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